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EL "LIBER DISTICHORUM" DE MIGUEL VERINO 
IMPRESO POR JUAN ROSENBACH 
EN T A R R A G O N A 
Con carácter puramente informativo y sin allegar por mi parte 
nueva documentación acerca de las actividades de Juan Rosenbach en 
Tarragona, aspiro en esta nota a divulgar el conocimiento de un im-
portante incunable del mismo impresor y de la misma localidad, no 
agregado hasta ahora, por extraño que parezca, a la corta lista de 
los conocidos. 
Corresponde el mérito del descubrimiento y descripción del libro 
a D. Jesús García Pastor, Director de la Bibhoteca de Palma de 
Mallorca y el de la compulsa de la edición con las fuentes biblio-
gráficas a D. Pedro Bohigas Balaguer, Conservador de Manuscritos 
de la Biblioteca Central de Barcelona, tocándome sólo agradecer a 
tan doctos colegas las facilidades que me han dado para redactar 
las presentes líneas. 
Está fechado el incunable en 26 de octubre ^séptimo calendas 
novembris— de 1499, en Tarragona —in antiquissima tarraconensis 
urbe— y contiene los siguientes tratados: 
Libec distichorum. de Miguel Verino, precedido de un epigrama 
laudatorio de Angelo Policiano y de otros dos de Nicolás Seratico; 
Amoris vicissitudo, de Pedro Mártir de Angleria, dirigido a Antonio 
de Nebrija; De moribus puerorum carmen iuvenüe, de Sulpicio Veru-
lano, y Centones Vetecis ac Novi Testamenti ex Virgilii operibus, de 
Proba Falconia. 
La fortuna que en lo antiguo alcanzó el Líber distichorum se com-
prueba con las cuatro ediciones que, además de la tarraconense, apa-
recieron en España durante el siglo xv y las numerosas reimpresiones 
1 JESÚS GARCÍA PASTOR. Catálogo de Incunables de la Biblioteca Pública de 
Palma de Mallorca. Madrid, 1951, núm. 617, p. 294-295. 
hechas en el xvi y xvii. Compruébanla asimismo y da idea de la no-
toriedad de su autor, la alusión que al poeta menorquín, muerto en 
plena adolescencia, hace Cervantes en el Quijote, repitiendo el primer 
verso del epigrama de Policiano: Michael Verinus [lorentibus occidit 
annis. Difusión análoga lograron, al parecer, los Centones de la poe-
tisa cristiana del siglo iv. Proba Falconia, quien con rara habilidad 
tejió una historia bíblica con extractos de poemas virgilianos. Ignoro 
si hay impresión independiente de los textos del humanista Pedro 
Mártir y del gramático Sulpicio, que completan el contenido del vo-
lumen, y si ellos se incorporaron, como parece probable, a otras edi-
ciones del Liber distichorum 
El hecho de no hallarse mencionada la de Tarragona en los re-
perterios de Hain y de Haebler, únicos de que pudo disponer el 
Sr. García Pastor, es suficiente indicio de la rareza de aquella; pero 
la idea se confirma plenamente al comprobar que falta también toda 
referencia bibliográfica en otras fuentes igualmente autorizadas y de 
indispensable consulta. Esta ha sido realizada, a nuestro ruego, por 
el Sr. Bohigas, con el siguiente resultado: 
"He buscado la noticia del Liber distichorum de Tarragona 1499 
en los suplementos al Hain, de Copinger y Reichling; en el Procter; 
en el catálogo de incunables de las bibliotecas belgas, de Polain; en 
el Censas de los de las bibliotecas de los Estados Unidos, de Stilwell, 
y en los catálogos individuales de bibliotecas que tenemos en la nues-
tra de referencia. El resultado ha sido negativo. La única mención a 
este rarísimo impreso la he encontrado en Vindel, El Arte Tipográfico 
en España durante el siglo xv. T. VIII. Dudosos de lugar de impre-
sión. Adiciones y correcciones a toda la obra. Madrid, 1951, núm. 140, 
p. 125-127. Vindel se limita a reproducir el título, una página de texto 
y el colofón del ejemplar de Palma, sin hacer de él descripción deta-
2 Quijote. Parte II, cap. XXXIII . Las otras ediciones incunables de los 
Disticha son: Burgos, Juan de Burgos, 1489 (Biblioteca Provincial de Evora). 
Salamanca, segundo grupo romano, 1494 (Biblioteca Episcopal de Palma de Ma-
llorca). Salamanca, s. i., 1498 (Biblioteca Nacional). Burgos, Fadrique de Basilea, 
1497 (Biblioteca Universitaria de Zaragoza). De los Centones. Burgos, Juan de 
Burgos, c. 1490 (Biblioteca Provincial de Evora). Sevilla, Meynardo Hungut y 
Stanislao Polono, c. 1495 (Biblioteca Nacional). Burgos, Juan de Burgos, c. 1496 
(Biblioteca de D. Roque Chabás). Burgos, Federico Biel, c. 1499 (Biblioteca Na-
cional). Otra sin indicación de lugar, impresor y fecha, dudosa como incunable 
(Biblioteca Nacional). Respecto a ediciones del Liber distichorum en los siglos xvl 
y XVII, véanse, entre otros, BOVER, Biblioteca de escritores baleares, p. 505; 
SÁNCHEZ, Bibliografía aragonesa del siglo xvi, núm. 11, y JORGE RUBIÓ, en Butlletí 
de la Biblioteca de Catalunya, IV, 179. 
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liada. Hasta el presente, pues, la única colación completa que conozco 
de este libro es la que nos da García Pastor en su Catálogo". 
"Esto es cuanto puedo decirle sobre el libro que le interesa. Mi 
impresión es que su descubrimiento ha sido de García Pastor, pero 
no puede asegurarse que no haya podido ser mencionado en algún 
catálogo de librería o de subasta". 
Hé aquí la descripción del incunable hecha por el Director de la 
Biblioteca de Palma: 
"VERINUS, Michael 
Líber distichorum, seu sententiae morales. PETRI M A R T Y R I S 
Ad amicum Antonium Nebrissensem amoris vicissitudo. JOHANNIS 
SULPICII V E R U L A N I De moribus puerorum carmen iuvenile. FAL-
C O N I A E P R O B A E Virgilii centones veteris ac novi íestamenti. 
Tarraconae, a Johanne Rosenbach. 1499. 
4.« 48 ff. Sign. a-F. 
Let. got.—2 tam.^ —24 lin.^—Cap. imp. grab. 
Sign. Bib. Inc. 567. 
Portada: Michaelis Uerini senten / tie morales. Fol. aij.-. Liber 
distichorum Michaelis Uerini / Ugolini qui sententiarum inscribitur / 
Angelí políciam poete carmen in obi- / tu Michaelis Uerini disertissi-
mi ado- / lescentis. Fol. d.: Petri Martyris ad amicum An- / thonium 
Nebrissensem amoris vi- / cissitudo. Fol. (d) vto: Falconiae probae 
foemine erudítíssimae / ad adelphum senatorem coniungem (sic) dul-
cissimurn ex / Uergílii operibizs centones veteris ac novi te- / stamenti 
foeliciter incipiunt. / Fin: Michaelis Uerini sententiae morales: Pe / tri 
martyris ad Antonium Nebricem amoris / vicissitudo: Sulpitij Ueru-
lani de moritbus puerorum carmen iuvenile: centones veteris ac novi 
testamenti ex Uergilii operibus impres / sae in antiquissima tarra-
conis urbe a Joan / ne Rosembach Germano Séptimo calen- / das 
Nouembris. Anno a natali christiano / Millesimo vnde quingentésimo 
foeliciter fi- / niuntur. 
Digamos, para terminar, que el Líber distichorum en el ejemplar 
de Palma, que bien puede por el momento ser calificado de único, y 
el Míssale tarraconense, en los dos ejemplares incompletos de nuestra 
Biblioteca y en el más integro de Font de Rubinat son, al parecer, 
las dos solas obras, entre las cinco impresas por Juan Rosenbach en 
Tarragona, que pueden ser consultadas hoy en España. 
3 J. DOMÍNGUEZ BORDONA. Notas sobre el "Missale Tarraconense" de Rosenbach 
(En BiblioiíUa, Barcelona, abril-junio, 1948, p. 88-93). 
Como es bien sabido, se desconocen ejemplares del Breviarium y 
del Diurnalis, comprobada la existencia de sus ediciones por la docu-
mentación publicada por González Hurtebise, enriquecida con las mo-
dernas investigaciones de Sánchez Real y de Madurell y Marimon 
Este último erudito sugiere la posibilidad de que puedan constituir 
un fragmento del Breviarium los ocho folios unidos a cierto contrato 
hecho en Barcelona en 1522 entre Rosenbach y Juan Gilo; pero Jorge 
Rubió rechaza con buenas razones la hipótesis, mostrando que dichos 
folios no proceden de un impreso incunable. 
Respecto a la Expositio aurea hymnorum. faltan actualmente los 
dos ejemplares que se señalaban como existentes en la Biblioteca Pú-
blica de Palma y en la Universidad de Barcelona. Vindel (L. c., VIII, 
p. 118) reproduce facsímiles de uno y otro y también de un tercer 
ejemplar conservado en The Hispànic Society of America, 
J. D O M Í N G U E Z B O R D O N A . 
4 J. SÁNCHEZ REAL. Las impresiones de Juan Rosenbach en Tarragona. (BOL. 
ÀRQ. , a b r i l - j u n i o , 1950 , p . 5 9 - 6 5 ) . JOSÉ M . * MADURELL Y MARIMON, Juan Rosenbach y 
la edición del Breviario Tarraconense (BOL. ARQ., 1953, p. 262-271). Documentos para 
la historia de la Imprenta y Librería de Barcelona (1474-1553) recogidos y trans-
critos por JOSÉ MARÍA MADURELL Y MARIMON. Anotados por JORGE RUBIÓ Y BALA-
GUER. Barcelona, 1955. (Recensión, con extractos de los documentos que interesan 
a T a r r a g o n a , p o r JOAQUÍN ICART, e n BOL. ARQ. , 1956 , p . 8 0 - 8 3 ) . 
